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１　あおもり産学官金連携Day2016
　　　開 催 日：平成 28 年 10 月 26 日（水）
　　　場　　所：八戸プラザホテル　プラザアーバンホール
　　　主　　催：イノベーション・ネットワークあおもり
　　　概　　要：当日はイノベーション・ネットワークあおもりの主要 10 機関のトップが今後の産学官連携の在り
方について意見交換を行う円卓会議、県内ものづくり企業や学術研究機関及び中小企業支援機関な
どによるブース出展が行われた。今年度は大学生による県内企業へのビジネスプラン提案なども行
われた。
　　　ブース出展：バイオ環境工学科　高橋　晋　准教授
　　　　　　　　「マイクロバブルによる食品加工場排水の浄化」
２　産学官連携フェア 2016　みやぎ
　　　開 催 日：平成 28 年 11 月 29 日（火）
　　　場　　所：仙台国際センター
　　　主　　催：（公財）みやぎ産業振興機構
　　　概　　要：県内外のものづくり企業や大学等の学術機関が一同に会し、企業がもつ技術や学術機関の研究成果
の展示紹介や商談によるビジネスマッチングが行われた。
　　　ブース出展：機械情報技術学科　浅川　拓克　助教
　　　　　　　　「移動型緊急手術室の開発」
３　平成２８年度第１回三八地域産学連携促進連絡会議
　　　開 催 日：平成 28 年 12 月 22 日（木）
　　　場　　所：八戸工業大学地域産業総合研究所　産学連携プラザ
　　　主　　催：青森県三八地域県民局
　　　概　　要：この会議は三八地域におけるイノベーション創出に資することを目的に、平成２８年度から２９年
度までの間設置するもので、三八県民局、地域の大学、高専、研究機関、企業団体、行政機関、産
業支援機関から構成されている。各機関の連携により、企業間、産学間などのマッチングを進め、
三八地域における新たな技術や製品の開発などを目的として開催した。
　　　座　　長：電気電子システム学科　石山　俊彦　教授
４　産学官共同商品開発プログラム　平成 28年度成果報告会
　　　開 催 日：平成 29 年 2 月 1 日（水）
　　　場　　所：（地独）青森県産業技術センター弘前地域研究所
　　　主　　催：（地独）青森県産業技術センター弘前地域研究所
　　　概　　要：青森県産業技術センター弘前地域研究所では、地域企業が持つものづくりの技術と若い年齢層の視
点や柔軟な発想を融合した商品開発を実践するため、県内の大学と連携して商品企画からパッケー
ジデザイン、販促などの商品開発過程を大学の授業に組み込んだ形で実施しており、このプログラ
ムの成果報告会が行われた。
　　　成果発表：感性デザイン学部　学生４チームによる発表
　　　　　　　　「ガマズミの食品商品企画と製品ブランドパッケージデザイン」
　　　　　　　　（座長　感性デザイン学部　横溝　賢　准教授）
５　平成 28年度認定支援機関向け出前セミナー
　　　開 催 日：平成 29 年 2 月 17 日（金）
　　　場　　所：八戸工業大学地域産業総合研究所　産学連携プラザ
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八戸工業大学地域産業総合研究所紀要　第 15 巻
　　　主　　催：イノベーション・ネットワークあおもり
　　　概　　要：認定支援機関の機能強化を図り、企業と他機関の橋渡し役としての意識醸成を目的として、認定支
援機関担当者を対象に、県内金融機関による取組事例紹介ならびに県内大学や研究機関における企
業支援・連携事例の発表が行われた。
　　　セミナー講師：バイオ環境工学科　高橋　晋　准教授
　　　　　　　　　　北東北地域を対象とした主な地域貢献活動などについて紹介
